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REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
v. 10, n. 3, julho/setembro de 2015. 
 
EDITORIAL  
 
Estamos colocando no ar o terceiro número do volume 10 da Revista Ibero-Americana 
de Estudos em Educação, espaço editorial para a reflexão sobre a teoria e as práticas 
educativas em nosso território. A revista consolida o resultado investigativo de 
pesquisadores ligados à Unesp e à Universidade de Alcalá de Henares, além de divulgar 
um conjunto de trabalhos recebidos através da plataforma SEER de acadêmicos de 
outras Instituições nacionais e estrangeiras. 
Neste número, alguns temas estão sendo tratados: a pesquisa em Educação; o impacto 
de tecnologias educativas; as práticas pedagógicas de professores; a gestão escolar; 
abordagens de gênero dentro da escola e sexualidade; as narrativas da memória na 
terceira idade. 
Ao mesmo tempo nos preparamos para o X Encontro Ibero-americanos de Educação (X 
EIDE) que ocorrerá na faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Araraquara, entre 
10 e 14 de novembro, fruto do firmaram acordo de cooperação acadêmica, científica e 
técnica estabelecido pela UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” com a UAH – Universidad de Alcalá de Henares.  Os detalhes podem ser 
encontrados na página de nossa revista. 
Boa leitura e convidamos a todos para participar do X EIDE! 
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